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Tidak ada kesulitan yang tidak bisa diselesaikan, asalkan kita mau berusaha dan 
menjadikan kesulitan itu sebagai sebuah keberhasilan yang berharga, karena dirimu 
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 Lagu merupakan salah satu bentuk kreativitas manusia/pengarang yang di 
dalamnya berisi tentang kata-kata yang indah dan berimama dengan sempurna, lirik 
lagu biasanya berisi tentang curahan hati atau perasaan seseorang, juga bisa berangkat 
dari sebuah kejadian pada masa lampau yang di dokumtasikan sebagai sebuah 
peninggalan tertulis agar genersai selanjutnya bisa menikmatinya. Gaya bahasa 
retoris merupakan sebuah bentuk penyimpangan dari sebuah kontruksi yang masuk 
akal agar memberikan efek menjelaskan, memperkuat sebuah makna yang ada, 
menghidupkan benda mati, memberikan atau memunculkan gelak tawa. Makna 
denotatif merupakan makna yang sebenarnya atau makna yang sesuai dengan panca 
indra manusia yang meliputi: penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa dan lain 
sebagainya. Berdasarkan hal itu, yang menjadi fokus peneltian ini adalah (1) gaya 
bahasa retoris pada kumpulan lagu daerah Bima NTB, (2) makna denotatif yang 
terdapat pada kumpulan lagu daerah Bima NTB.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Data penelitian ini adalah lirik lagu daerah Bima Nusa Tenggara Barat. 
Data yang digunakan yaitu berupa kata-kata, frase, ataupun kalimat yang 
mencerminkan gaya bahasa retoris pada kumpulan lagu daerah Bima Nusa Tenggara 
Barat, yang diproses melalui beberapa langkah, yakni (1) pengumpulan data, (2) 
menerjmehkan lagu, (3) mengkategorikan penyajian data, (4) kesimpulan. 
Dari hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa lagu daerah 
Bima Nusa Tenggara Barat, ditemukan (1) bentuk gaya bahasa retoris diantaranya: 
asonansi, anastrof, apostrof, asindenton, polisindeton, kiamus, elipsis, eufemismus, 
pleonasme, perifrasis, dan oksimoron. (2) makna denotatif yang terdapat dalam lagu 
daerah Bima Nusa Tenggara Barat berupa kata-kata yang nyata dan bisa dilihat 
dengan menggunakan alat indra manusia. Selain itu, kata-kata yang memiliki nilai 
estetika serta masuk akal, sehingga mudah diterima oleh pendengar atau masyaratkat. 
Pengarang dalam menciptakan lagu tergantung bagaimana ia menempatkan gaya 
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Song is one of the results of human creativity. It contains beautiful words with 
perfect rhyme. Song’s lyrics are frequently explain about someone’s feeling or past 
experience that is documented as a written proof for the next generation. Rhetorical 
language style is reasonable deviation form of a construction. It purposes to give 
explanation effect, strengthen the meaning, turn on inanimate object, and to give or 
bring laughter.  Denotative is the real meaning or the meaning based on human’s five 
senses include: sight, smell, hearing, touch, and taste. According to the above 
explanation, the focus of this study are: (1) Rhetorical language style in regional 
songs collection of Bima NTB, (2) Denotative meaning in regional songs collection 
of Bima NTB. 
Descriptive qualitative method was applied in this study. However, the data of 
this study were regional song’s lyrics of Bima, West Nusa Tenggara. The data taken 
were in a form of words, phrase, or sentences that showed a rhetorical language style 
in regional songs collection of Bima, West Nusa Tenggara. Eleven regional songs 
collection of Bima West Nusa Tenggara were used as the sources of this study. 
Moreover, some procedures were conducted in this study: (1) collected the data, (2) 
translated the song, (3) categorized the data presentation, and (4) wrote a conclusion.  
The analysis and discussion result about rhetorical language style showed 
that: (1) there were some rhetorical language styles in regional songs collection of 
Bima, West Nusa Tenggara; assonance, anastrophe, apostrophe, asyndeton, 
polysyndetone, chiasmus, ellipsis, euphemism, proteron hysteron, pleonasm, 
prolepsis, and oxymoron. (2) Denotative meaning of eleven regional songs collection 
of Bima could be understood by understanding the rhetorical language style that was 
used by the poet. However, the researcher found that most of the themes of Bima 
regional songs were about the real life experienced by human, such as: love, struggle, 
loss, and sacrifice. Human could have those experiences because of their five senses; 
sight, smell, hearing, touch, and taste. Moreover, the researcher hopes that this result 
may give contribution for the reader to be easier in understanding the rhetorical 
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